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RESUMEN 
La temática de la investigación docente realizada ha consistido en ir más allá de realizar un seguimiento de 
las actividades desarrolladas en la titulación de Arquitectura. Si bien durante el curso anterior esta Red 
consistió en la elaboración del ArqCalendar como instrumento para la coordinación y mejora de la calidad 
docente, durante el presente curso su labor se ha centrado en la generación de información docente, 
especialmente en el campo de Internacionalización. Durante el presente curso no han habido suficientes 
actividades en la Titulación, un bajo número de noticias incapaz de construir un ArqCalendar. De ahí que la 
Red se haya transformado, convirtiéndose en motor que genera información y cambiando su herramienta de 
calendario digital por correos electrónicos masivos dirigidos a todos los alumnos, PDI y PAS de la 
Titulación. Si el gran beneficio de la Red en su primer año fue servir para establecer colaboraciones entre los 
miembros de las distintas asignaturas, en su evolución, esta Red ha vuelto a cumplir con éxito otro nuevo 
objetivo: el de llegar a proponer actividades a la Titulación de Arquitectura. 
 
Palabras clave:  Internacionalización, coordinación, ArqCalendar, actividades, arquitectura 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Problema/cuestión. 
La temática de la investigación docente comenzó con el seguimiento de las 
actividades desarrolladas en la titulación de Arquitectura y la elaboración del 
ArqCalendar como instrumento para la coordinación y mejora de la calidad docente. 
Debido a la escasez de actividades, la Red se convirtió en herramienta de generación de 
las mismas. 
Si bien el origen de esta Red fue la carencia de herramienta alguna capaz de 
aglutinar toda la información de actividades docentes, culturales y de investigación 
desarrolladas en nuestra titulación, durante el presente curso la Red se ha convertido en 
el mayor generador de noticias de la Titulación, bien anunciando posibilidades de 
intercambios internacionales o incluso invitando a personajes extranjeros para la 
realización de talleres y conferencias. La información producida se ha difundido esta 
vez por correos electrónicos dirigidos, en copia oculta, a todos los estudiantes, PDI y 
PAS de la Titulación. 
 
1.2 Propósito. 
El nuevo objetivo de la Red consiste no sólo en recoger y anunciar las distintas 
actividades de la Titulación, sino también en generarlas. 
 
2. METODOLOGÍA 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes. 
El origen de esta Red fue la carencia de herramienta alguna capaz de aglutinar 
toda la información de actividades docentes, culturales y de investigación desarrolladas 
en nuestra titulación. La información se hallaba dispersa en páginas de Departamentos, 
fichas de asignaturas, blogs, la página de la UA, etc., lo cual impedía el correcto 
seguimiento de las actividades. Por ello se generó una Red en la que se encontraban 
representadas todas las áreas de la titulación y el alumnado para recopilar toda la 
información de actividades y generar su volcado a la aplicación de Google, Calendar. 
La Titulación de Arquitectura de la Universidad de Alicante se ha caracterizado 
por ofrecer al alumnado numerosas Actividades Docentes, Culturales y de 
Investigación, fundamentales en la formación. Durante el curso pasado la Red se 
encargó de recoger en un único documento accesible todo este esfuerzo realizado por 
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los distintos profesores de la Titulación, algo esencial para su visualización y 
organización. 
La realidad de la Titulación de Arquitectura en la Universidad de Alicante, y en 
el resto de las universidades españolas, ha cambiado radicalmente en los últimos años. 
Debido a la larga y dura crisis en la construcción nacional este grado ha dejado de atraer 
a tantos estudiantes. Nuestra Titulación ha decidido suplir esta carencia apostando por la 
Internacionalización, para lo que ha sido fundamental la coordinación de las asignaturas 
con docencia en inglés. 
Durante este curso 2015/16 se ha conformado una Red de trabajo compuesta por 
los siguientes profesores de las distintas áreas de la Titulación de Arquitectura, así como 
representantes de alumnos, encargados de potenciar la Internacionalización de la 
Titulación, auténtico motor de la generación de nuevas actividades: 
 
Coordinador de la Red: SÁNCHEZ MERINA, JAVIER   
Área de Conocimiento: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 
Departamento: EXPRESIÓN GRÁFICA Y CARTOGRAFÍA 
Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  
 
Miembro de la Red: CARRATALÁ CLIMENT, DANIEL 
Área de Conocimiento: MECÁNICA MEDIOS CONTINUOS Y T. ESTRUCT. 
Departamento: INGENIERÍA CIVIL 
Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
 
Miembro de la Red: SILANES CALONGE, ANDRÉS   
Área de Conocimiento: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 
Departamento: EXPRESIÓN GRAFICA Y CARTOGRAFÍA 
Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
 
Miembro de la Red: GONZÁLEZ AVILÉS, ÁNGEL BENIGNO 
Área de Conocimiento: CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 
Departamento: CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 
Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
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Miembro de la Red: PARRA MARTÍNEZ, JOSÉ 
Área de Conocimiento: COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 
Departamento: EXPRESIÓN GRAFICA Y CARTOGRAFÍA 
Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
 
Miembro de la Red: MACIA MATEU, ANTONIO 
Área de Conocimiento: MECÁNICA MEDIOS CONTINUOS Y T. ESTRUCT. 
Departamento: INGENIERÍA CIVIL 
Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
 
Miembro de la Red: PÉREZ MILLÁN, MARÍA ISABEL 
Área de Conocimiento: CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 
Departamento: CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 
Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
 
Miembro de la Red: CANDELA CASTAÑO, EVA ALEJANDRA   
Institución: Estudiante de GRADO EN FUND. DE LA ARQUITECTURA 
Centro: GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA 
 
Miembro de la Red: MARTÍNEZ TORRADO, DAVID 
Institución: Estudiante de GRADO EN FUND. DE LA ARQUITECTURA 
Centro: GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA 
 
2.2. Materiales 
Cada una de las Actividades Docentes, Culturales y de Investigación en la 
Titulación de Arquitectura. 
 
 
 
2.3. Instrumentos 
Debido a la falta de una herramienta informática específica y propia de la UA, y 
la inestabilidad de Google Calendar, se ha optado por el envío masivo de correos 
electrónicos a los más de 700 miembros de la Titulación. 
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2.4. Procedimientos 
Todos los miembros de la Red participan en la coordinación de asignaturas con 
docencia en inglés, origen de la nueva realidad de la Titulación. 
 
3. RESULTADOS 
A continuación se presentan ejemplos de las 28 entradas realizadas desde el mes 
de diciembre de 2015 a julio de 2016. 
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4. CONCLUSIONES 
Esta Red ha cumplido con éxito su primer objetivo de recoger y anunciar las 
distintas actividades de la Titulación, además de añadir ahora la labor de generación de 
actividades. A partir de la presente Red se ha potenciado la RED DE 
COORDINACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ DE LAS ASIGNATURAS 
EN INGLÉS DE TERCER CURSO EN GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA 
ARQUITECTURA, además se han firmado acuerdos ERASMUS+ con 17 escuelas de 
prestigio internacional, muchas de ellas hasta ahora reticentes a colaborar con nuestra 
Titulación. También se han modificado con mejoras e incremento de intercambio de 
alumnos 23 acuerdos ERASMUS+ de los ya existentes. 
El anuncio de estas acciones ha sido fundamental para entender el fuerte 
incremento del número de alumnos de la Titulación que han solicitado y obtenido Becas 
ERASMUS+ o No Europeas, con la previsión de alcanzar los 100 alumnos enviados 
este mes de septiembre y superar los 50 recibidos. Con ello la Titulación de 
Arquitectura ya ha alcanzado el ambicioso objetivo de la UA consistente en un 20% del 
alumnado con estancia en el extranjero, establecido para 2020. 
 
5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 
Como se ha explicado anteriormente, la nueva realidad de la profesión ha 
influido de forma negativa en la Titulación, reduciéndose el número de estudiantes, a la 
vez que las notas de acceso. Este proceso reductivo ha tenido consecuencias negativas 
en el número de Actividades Docentes, Culturales y de Investigación en la Titulación de 
Arquitectura. 
El esfuerzo por la Titulación para estimular esta realidad, a la vez de buscar 
nuevos horizontes para nuestros egresados, ha derivado en una apuesta por la 
Internacionalización. 
Éste es un nuevo horizonte que ha permitido suplir las carencias de actividades 
durante el presente curso y ya se ha consolidado entre los miembros de la Titulación. 
Una buena prueba de ello es que el curso 16/17 ya ofrece 21 asignaturas con docencia 
en inglés. 
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6. PROPUESTAS DE MEJORA 
Resulta imprescindible invertir en la obtención de un software apropiado para el 
ArqCalendar durante el curso 16/17. 
 
7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 
Indudablemente se plantea la necesaria continuidad del proyecto de 
investigación para la siguiente edición del Programa Redes debido a los resultados 
alcanzados. 
Una vez consolidada la generación de actividades, durante el curso 2016/17 
podremos recuperar el ArqCalendar para que los estudiantes puedan acceder al 
calendario de la Titulación, así como los de las distintas asignaturas, y descargarlos en 
su móvil en función de su matriculación,  ayudando a mejorar la coordinación de la 
Titulación. 
